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Fortgesetzte Anzeige
des
weiteren Zuwachses
Sammlungen des Vereins.
^ Druckschriften.
Hinsichtlich der Mittheilungen unv Geschenke von Vehür«
den, anderen Vereinen und eigenen Mitgliedern, so wie der
Ankäufe von Büchern wird auf den vorhergehenden Nach»
trag zum Bücher-Kataloge der historischen Vereinsbidliothek
mit dem Bemerken Bezug genommen, daß gewöhnliche Fort-
setzungen der in dem Kataloge schon früher einmal unter ei-
ner Ziffer aufgeführten Vereinsschriften und dgl. hier nicht
mehr speziell vorgetragen wurden.
v. Nrkunden und Manuscripte.
l ) Urkunde Kaisers Sigmund von 1464, die Vestattigung
der Freiheiten und Rechte der Stadt Sulzbach betreffend.
(Geschenk vom k. Hauptmann Freiherrn v. Asch.)
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2) Reichslehenbrief Kaisers Leopold I I . vom 20. Dez. 1791,
die Verleihung der Parsberg'schen Lehen an den Grasen
Eugen Erwin von Schönborn betreffend. (Geschenk von
Hrn. Landrichter v. Ruf.)
3) Urkunde Kaisers Rudolph I I , , betreffend die Bestätigung
der den Herrn v. Wolfstein uo» Kaiser Karl V. verliehe-
nen Berechtigung, in ihren Herrschaften 2 Wochenmärkte
zu halten. (Geschenk des historischen Vereins in Vam°
berg.)
4) Verzeichniß, was d!e Kaufleute von jeder Waar zu Schiff
Mauth zu bezahlen hatten, von 1557.
5) Verzeichniß der Stifte, Klöster :c. in Regensburg.
ü) Ertrahirter Bericht der Regensburger Prediger, Augs-
burger Confession.
7) Vertrag Herzogs Albert mit Regensdurg v. 1558.
8) Streitige Succession zu Iülich und Mecklenburg.
y) R e i t h o f e r , bayer'sche historische Denkwürdigkeilen.
10) Land- und Stadtbeschreibung von Neumarkt.
11) Schwandorf, historisches Fragment von Professor Gan>
d e r s h o f e r .
12) Miscellen, alphabetisch geordnet, von demselben. 7
Fascikel.
15) Ein geschriebenes Adelsbuch.
14) Gin Fascikel, das Regensburger Schulwesen betreffend.
15) Drei solche, Regensburg betreffend.
16) Einer, den bayerischen Adel betreffend.
(Nummer 5 — id. aus der G a n d e rsyofer'schenNer-
lassenscha'ft.)
17) Der Stadt Regensburg lneäicinnruN Ordnung und
was derselben anhängig von 17«6, eine Abschrift des
Apotheker - Eides und ein Verzeichniß der Apotheker von
,774—1752.
(Geschenk des Hrn. Apothekers K r a u s . )
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»8) Monographie der Pfarre! Ebnat von Hrn. Pfarrer Zim-
mermann.
ly) Auszüge auS der Chronik des Klosters Waldfasstn, von
Hrn. Pfarrer W l t t m a n n in Großkonreuth.
20) Chronik der Landgrafschaft und des Marktes Leuchten-
berg, von Hrn. Cooperator Sch i l le r .
21) Topographie der Pfarrei Rottendorf, von Hrn. Pfarrer
S enft.
22) Historisch - topographische Beschreibung Weiherns, von
Hrn. Pfarrer Franz B i e r l .
23) Geschichte von Alfeld, von Hrn. Pfarrer We i t h .
24) Geschichte der Stadt Vilseck und der dortigen Hämmer,
von Hrn. Dr. G ieh r l .
25) Die Pfarrei Schmidgaden mit ihren Filialen, von Hrn.
Pfarrer Seehann.
26) Die Pfarrei Kirchberg von Hrn, Pfarrer L o i h l .
2?) Monographie von Waidhaus, von Hrn. Pfarrer Martin
G r u b e r .
28) Beitrag zur Geschichte der Stadt Weiden, von Hrn.
Cooperator M e n t e r .
29) Pfarr- und Gemeinde-Chronik von Alteglofsheim.
30) Annalen der Herrfchaft Alteglofsheim.
31) Portraits Eglofsheimer Grundherrn,
32) <6 Archivalurkunden, das Siechhaus S t . Lazarus be-
treffend.
33) Topographisch-historisch-statistische Beiträge zur Geschichte
der Herrschaft Zaizkofen.
34) Chronik der Gutsherrschaft Zaizkofen.
35) Ueberrcste aus vaterländischer Vorzeit.
<Num. 29—25. von Hrn. Venefiziaten R ü d i g . )
3h) Historisch - topographische Beschreibung des Landgerichts
Vohenstrauß von Hrn. Pfarrer Lenk.
3?) Desgl. von Waidhaus, von Hrn. Pfarrer G u b e r .
Hlst, Verhandl, VIII, Vd, HI
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38) Monographie«» von Waldthurn, Vornberg, Nernried,
Neuenhammer und Spielberg, von Hrn. Hammerguts-
besitzer Michael R a t h zu Neuenhammer.
3y> Geschichte von Liienried, von Hrn. v, Reichertstetten.
40) Aufschluß« über die Gebrüder V ischer , von Hrn. Schul-
lehrer S p ö r l .
41) Historisch-topographische Notizen aus dem Fil ial- und
Schulsprengel Geigant, von Hrn. Schullehrer Joseph
Viertl.
42) Orts- und Familiennamen-Register zu den Vorträgen
bei den Ausschußsitzungen des historischen Vereins zu
Regensburg vom y. Febr. ,83l bis 4. Oct. ,843, vom
fürstl. Domainen - Assessor M a y e r .
O Münzen.
l ) 128 römische, geordnete Münzen, (Geschenk von Hrn,
Juwelier Koch,)
2> 20 Paqucte mit verschiedenen römischen Münzen, von
Hrn. Goldarbeiter K o b o t h .
3) 4 mittelalterliche Münzen, von Hrn. Forstkommissär v.
M e l z l .
4) ü verschiedene Münzen. Geschenke von Hrn. Dr . 3t o-
t e r m u n d t , Hrn. Direktor V o i t h , Freiherrn von
C h l i n g e n s p e r g , Hrn. Stadtgerichtsrath Loichin-
ge r , Hrn. Gottlieb K l e i n f e i l n er und Hrn. Schul-
lehrer G r e i n e r t .
U Bilder, Kunstwerke nnd andere Alter-
thümer.
1) Eine Federzeichnung von P a r i c i u s , von i?42.
2) Eine alte Abbildung der Stadt Kelheim.
3) 2 lithographirte Bildnisse der Gräfin von Arragonien.
(Geschenk von Hrn. v. S p e l k - S t e r n b u r g )
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4) Eine Abbildung des von dem bayer'schen Adel S r . k.
Hoheit dem Kronprinzen gewidmeten Ehrenschildes. (Ge-
schenk von dem histor. Vereine in München.)
5) Ein Abguß eines römischen Griffelhalters. (Geschenk
vom Hrn. Regierungsrath R csch.)
6) Alte Schlüssel und einige Stücke romischen Cementgusses,
gefunden beim Canalgraben in Regensburg und mitge-
getheilt von der Stadtkämmerei.
7) Das Bruchstück einer Vibula ohne Nadel; ein Ring von
Vronce; eine Zierrath, ein Pferdchen vorstellend, im
Schwaighauser Forste gefunden und vom Hrn. Appella-
tionsgerichts-Accessisten Lor i tz mitgetheilt.
3) 2 alte Sporen, der eine aus dem Sckloße Feldenstein
und der andere im Revier Michelfeld gefunden, und mit«
getheilt von Hrn. Forstkommissär v. M e l z l .
y> Mehrere schwedische Hufeisen von Erbendorf. (Geschenk
von Hrn. Dr . A rendts ,»
>0) 12 Stück Hafnerforme,! von Neumarkt.
Alter-
NW.
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